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ПРЕДИСЛОВИЕ
Универсальный текущий библиографический указатель “Литература . о 
Свердловской области” издается с 1951 года. Он предназначен для информирования 
научных работников, специалистов, краеведов, а также других категорий читателей о 
новой краеведческой литературе. Для библиотечных работников, организующих 
краеведческую деятельность, он является важным источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охватывает литературу 
с января по март 2000 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из сборников, 
продолжающихся изданий, газет и журналов. Основным источником выявления 
материала являются новые поступления в фонд библиотеки.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информационно -  
библиотечной системы “Марк” (НПО “Информкультура”).
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с типовой 
схемой библиотечно -  библиографической классификации для краеведческих каталогов, 
внутри рубрик -  в алфавите авторов и заглавий. Однако, из-за особенностей 
автоматизированной системы, записи, начинающиеся с цифр и латинских букв, 
находятся вначале раздела вне общего алфавита.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84 “Библиографическое 
описание документа” . Сокращения в описании произведений печати даны в 
соответствии с ГОСТ 7. 12. 93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке” .
При необходимости библиографические записи снабжены краткими справочными 
аннотациями.
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: именной и 
географический, указатель рубрик и подрубрик, а также список просмотренных газет и 
журналов Свердловской области.
Именной указатель включает имена авторов книг, статей, редакторов, 
переводчиков, иллюстраторов, комментаторов, журналистов, записавших интервью, а 
также имена лиц, жизни и деятельности которых посвящена литература. Географический 
указатель включает алфавитный перечень названий административно -  территориальных 
и физико -  географических объектов. Указатель рубрик и подрубрик представляет собой 
алфавитный перечень основных делений библиотечно -  библиографической 
классификации для краеведческих каталогов.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру 
записи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная библиотека им. 
В. Г. Белинского, отдел краеведческой литературы. -
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Обл. газ. -  2000. -  14 марта.
8. Бубнова Н. Василий Грозин из деревни Грозина: [О ветеране рыб. хоз -  ва обл. и его жене -  Т. П. Грозиной , авт. кн. о с. 
Беляковском Тапиц. р -  на] // Обл. газ. -  2000. -  5 ф евр.: фот.
9. Бухаркина О. "О народонаселении города Туринска и о протчем.. .  [К 400 -  летию города] // Урал, рабочий. -  2000. -  11 марта.
10. Бухаркина О. "От церквей отказаться.. . К 400 -  летию Туринска // Урал, рабочий. -  2000. -  5 янв.
11. В 100 лет мы станем краше: [К юбилею г. Волчанска]/ / Урал, рабочий. -  2000. -  14 янв.
12. В честь 400 -  летая Туринска: [О проведении конкурса по оформлению дворов] // Урал, рабочий. -  2000. -  10 февр.
13. Вчера просил -  завтра подай сам: [ г. Березовский] // На смену! -  2000. -  5 февр.
14. Город может поменять свой статус: [Информ. в пос. Кытлым и возможном придании г. Карпинску статуса воен. городка] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  18 февр.
15. Губанов А. Сказка и быль: [О с. Г пинском Режев. р -  на] // Урал, рабочий. -2000. -  15 янв.
16. Гущина М. Город и дальше будет хорошеть: [Новоуральск] / Опрос жителей вела И. Смоляная // Коме, правда. -  2000. -  17 
марта.
17. Добрынина С. 13 ключей Малого Люнена: В урал. лесах немцы зарабатывают даже вязанием веников: [Жизнь в нем. поселении] 
// Подробности. -  2000. -  27 янв.
18. Колпакова Н. Такой нужен праздник: [К 35 -  летию Серов, р -  на] // Обл. газ. -2000. -  3 февр.
19. Колпакова Н. "Успех года” города Лесного: [Об одноимен. празднике в городе] // Обл. газ. -  2000. -  21 ян в.: фот.
20. Кузнецова В. Тринадцать ключей Малого Люнена: [О нем. поселении под г. Верх. Пышма] // Новые Известия. -  2000. -  26 янв. -  
С. 6: фот.
20а. Пока похвастаться нечем: [О подгот. к 400 -  летаю г. Туринска] // Обл. газ: -  2000. -  26 янв.
21. Сапожников А. Были озераТаватуй: [Об ист. прошлом деревниТаватуйской,XVIII- XIX вв. ] //Обл. газ. -2 0 0 0 . -  16 февр.
22. Смирных А. Ворота в Сибирь: [К 400 -  летаю Туринска] // Урал, рабочий. -  2000. -  27 янв.
23. Смышляев М. Широко шагает марафон: [К 400 -  летаю с. Кошай Серов, р -  на] // Урач. рабочий. -  2000. -  5 февр.
24. Стрункнна Р. Лев Дзюбинский : "Я верю": [Об авт. трех кн. о г. Серове] // Урал, рабочий. -  2000. -  9 февр.
25. Туринску -  четыре сотни лет // На смену! -  2000. -  25 янв.
26. Фильченко Т. Тресколье -  таинственная земля: [О мансийск. деревне в обл. ] // Урал, рабочий. -  18 марта.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
27. Авдеев С. Екатеринбург -  идеальный город: [О представлении города на междунар. выст. "Идеальные города” во Франции] // 
Урал, рабочий. -  31 марта.
28. Авдеев С. Екатеринбург, оказывается, идеальный город// Известия. -  2000. -  30 марта -  С. 2.
29. Викторова А. Целый век удивительной жпншины: [К 100 -  летаю екатернбурженки Е. И. Бабиной] // Веч. Екатеринбург. -  2000. 
-  7 марта: фот.
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43. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Ответы главы города на вопросы екатеринбуржцев /Подготовила Н. Чапаева] // Гл. 
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47. Дедюрина С. Парк "Оленьи ручьи" -  уникальное природное богатство края // Стройкомплекс Среднего Урала. -  2000. -  N 3. -  С. 
41.
48. Джамаршвили В. ВИЗ -  зона экологического бедствия?: [Об отравлении Верх -  Исет. пруда] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. 
-  2000. -  9 марта.
49. Добрынина С. Озеро серной кислоты: [Кислот, озеро близ пос. Левиха, Кировград. р -  н] // Подробности. -  2000. -  24 февр.
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51. Иоффе О. Богатства, лежащие под ногами, или Некоторые размышления на выставке "Уралэкология. Техноген -  2000" // Деловой 
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52. Иоффе О. Грядет "Техноген -  2000": [О программе "Переработка техногенных образований"] // Деловой квартал. -  2000. -  N 1 1 .-  
С. 22.
53. Колясников В. А. Новоуральск: система особо охраняемых природных территорий ЗАТО // Стройкомплекс Среднего Урала. -  
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действий в Чечне в У раз. окруж. воен. госпитале внутр. войск МВД г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 февр.
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] // Обл. газ. -  2000. -  21 янв. : фот.
80. Ковалева Т. Кто чем может: [О помощи населения солдатам, находящимся на лечении в екатеринб. госпитале МВД] // Обл. газ. -  
2000. -  11 февр. : фот.
81. Смоляная И. Мухлюющих доноров меняют на переправе: [Состояние положения с искусств, репродукцией человека] / Беседу вел
А. Гущин // Коме, правда. -  2000. -  3 марта.
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82. Яловец А. В крае "непуганых диагнозов": [О медиках Свердл. обл., командир, в р -  н Сев. Кавказа] // Обл газ. -  2000. -  12 янв. : 
фот.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
83. Гартвиг Георгий Леонидович: [Один из орг. здравоохранения в обл ., кавалер ордена Красной Звезды и Труд. Красного Знамени, 
б. сотр. Свердл. обл. психоневрол. госпиталя (1924 -  2000). Некролог] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 фсвр.
84. Гинцель Л. Трудоголики -  в группе риска: [Декадник по психотерапии и практической психологии] // Подробности. -  2000. -  25 
янв.
85. Елшина А. Психотерапевтические тренировки: [Декадник по психотерапии и практической психолопш] // На смену! -  2000. -  22 
янв.
86. Муниципальное здравоохранение: Екатеринбург// Мед. газ. -  2000. -  17 марта. -  С. 1, 16 -  20.
87. Останин В. Семен Спектор: "У кого большой доход -  пусть лечится за деньги": [Ситуация с мед. обслуживанием в 
Екатеринбурге] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  10 марта.
88. Сырова Т. Профессор Чжао любит картошку и белые грибы: [О проф. традиц. кит. медицины Чжао Нуань -  Чуне, работающем в 
г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 марта.
89. Уникальному медику -  памятный знак города: ["За заслуги перед городом Екатеринбургом" к 95 -  летию М. И. Сахарова -  
основателя первой станции по переливанию крови в городе] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 фсвр.
90. Хальфин Р. А. Медицина: Платная и бесплатная: [Беседа с нач. гор. упр. здравоохранения /Вела О. Закорюкина] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  11 марта.
91. Чесноков В. Милосердие по разнорядке: [О добровол. -  принудит, сдаче крови в г. Первоуральске для раненых в Чечне] // Новые 
Известия. -  2000. -  29 марта. -  С. 2.
92. 15 тысяч операций на сердце: [Конф., посвяш. 40 -  летию кардиохирург, службы обл. ] // На смену! -  2000. -  27 янв.
САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
93. Александрова А. Диета от Сороса: [О гранте Сороса центру санэпиднадзора. Каменск -  Уральский] // Урал, рабочий. -  24 марта. \ /
94. Егорова Н. Грипп распознает неродившийся цыпленок: [Определение вируса гриппа в лаборатории обл. санэпидемстанции] // 
Подробности. -  2000. -  1 февр.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
95. Гиназов Д. Спид -  это тот случай , когда дешевле предупредить: [О заседании правительства обл. по этой пробл. ] // Обл. газ. -  
2 0 0 0 .-2 6  янв.
96. Гинцель Л. Оптимистическая трагедия: От парня, заразившегося ВИЧ, отвернулись даже родные, но он не считает, что жизнь 
кончена // Подробности. -  2000. -  17 февр.
97. Деев Д. С чумой прошлого века -  в век новый: [Распротранение ВИЧ -  инфекции по Екатеринбургу и обл. ] // На смену! -  2000. -  
1 февр.
98. Закорюкина О. СПИД не спит, но и врачи не дремлют: [В т. ч. о ситуации в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 
февр.
99. Мационг Е. СПИД берет города без боя: Вот уже четыре месяца тавдинцы пребывают в состоянии шока // Урал, рабочий. -  2000.
-  11 янв.
100. Нечаева О. Туберкулез излечим.. .  если есть деньги: [Беседа с гл. фтизиатром обл. /Зап. О. Закорюкина] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  23 марта.
101. Обнаружен внч -  инфицированный донор [в Первоуральске] // Коме, правда. -  2000. -  12 мая. -  С. 11.
102. Смоляная И. Г рипп обернулся летальным исходом: [В Екатеринбурге] // Коме, правда. -  2000. -  26 янв.
103. Черных Л. СПИД бродит по Уралу // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  11 янв.
ЛЕЧЕБНО -  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
104. Задорина Г. Укротители кошмаров: [Телефон доверия] // Подробности. -2000. -2 3  марта.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
105. 12 января в Екатеринбург прибыло 37 раненых из Чечни : [в Урал окруж. госпиталь МВД. Информ. ] // Обл. газ -  2000. -  13 
янв.
106. Брыткова И. Год "здорового сердца": Такую акцию начинает Екатеринб. карднол. науч. -  практ. центр // Урал, рабочий -  2000 
- 2 7  янв.
107. Выставка "черного пиара”: [В Центре крови "Сангвнс", орг. Ю. Нижечнком. Информ. ] И Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 марта.
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108. Губанов Л. Наукой в России заниматься выгодно, когда в телегу удастся запрячь коня и трепетную лань: [О тсхноцентре 
"Лазерная днаностика и чистые технологии", Заречный] // Урал, рабочий. -  2000. -  19 янв.
109. Джапакон А. Дойна им снится каждую ночь: Щ раненых из Чечни, проходящих лечение в Урал, окруж. восн. госпитале впутр. 
войск МВД| // Труд. -  2000. -  16 февр.
110. Для пациентов особого риска: [О спсциализир. центре ралнацион. медицины на базе обл. больницы N 2. Екатеринбург] // Урал, 
рабочий. -  31 марта.
111. Добрынина С. И рак бывает излечим: [Обл. онкол. центр] // Подробности. -  2000. -  14 янв.
112. Егорова Н. Как появляются дети: [В роддомах Екатеринбурга] // Подробности. -  2000. -  7 м ари
113. Егорова II. "Скорая помощь" по -  русски: [В Екатеринбурге] // Подробности. - 2 0 0 0 .- 2 9  февр.
114 -  115. Задорина Г. Полуночный травматолог: [Работа травмотологов ночью, круглосуточные травмпункты Екатеринбурга] // 
Подробности. -  2000. -  14 марта.
116. Закорюкина О. Медицина в Интернете: [Об открытии Интернет -  класса в Екатеринб. кардиол. центре] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  1 февр.
117. Ковалева Г. Спасатели из "Бермудского треугольника2: [О службе "Скорой помощи" и гл. враче В. Воробьеве г. Ревды] // Обл. 
газ. -  2000. -  27 янв.
118. Кузнецова В. Уральские госпитали после праздников переполнены [ранеными из Чечни] // Новые Известия. -  2000. -  11 янв. -
С. 5.
119. Кунгуров Н. "Люди, которые к нам приходят, не любят это афишировать": [Беседа с директором НИИ дерматовенералогии/Всла 
О. Селезнева] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  31 марта.
120. Лобанова Д. Капитан корабля и его команда: [О гл. враче поликлиники N 1 Уралмаша Л. А. Суриковой] // Веч. Екатеринбург. -
2000. -  30 марта.
121. Ннжечик Ю. "Как "Уралмаш" продает экскаваторы, так мы продаем кровь": [Беседа с рук. гор. центра переливания крови 
"Сангвис” / Вел В. Соколов] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  10 февр.
122. Панюков В. Нейрохирургия -  дело тонкое: [О медперсонале нейрохирург, отд -  ния окруж. госпиталя N 354] // Обл. газ. -  2000. 
-  9 марта.
123. Подкорытова Е. Сколько профессий у главного врача?: [О гл. враче больницы N 24 Чкалов, р -  на г. Екатеринбурга М. Г. 
Фадееве] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  30 марта.
124. Потапов В. Летальный итог жизни наркомана: [Ст. зам. гл. врача гор. наркол. больницы Екатеринбурга] // Екатеринб. школа. -  
2000. -  N 1 .- С .  1 5 -1 6 .
125. Севастьянов Ю. "Спортсмены тоже болеют. Но мы их лечим": [Интервью с гл. врачом врачеб. -  физ. диспансера 
Екатеринбурга/Вел Ю. Оводов] // На смену! -  2000. -  21 марта.
126. Соколов В. ,Скляр В. "Диагностируем, лечим, оперируем. . . ": [Беседа с директором Урал. НИИ фтизиопульмонолопш/ Вел 
Скляр В. ] / / Урал. воен. вести. -  2000. -  21 -  24 марта.
127. Токманцев Ю. Приемный покой для души: [О Свердл. обл. мед. об -  нии "Психиатрия" и о  "Клубном доме" при нем. Гл. врач И. 
Н. Канарский] // Екатеринб. неделя.- 2 0 0 0 .-  17 февр. (Ц 7 )- С .  5.
БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
128. Гинцель Л. Коктейль для наркомана удался: [О лечении наркомании по методу И. Аржанникова] // Подробности. -  2000. -  29 
февр.
129. Гннцель Л. Коктейль для наркомана -211  Подробности. -  2000. -  27 янв.
130. Маслова Н. Возвращение к жизни: [Центр реабилитацации наркоманов фонда "Город без наркотиков"] // Аргументы и факты. -  
2000. -  Февр. (Ы 6). -  П рил.: Урал.
131. Пудов К. Предупредить, остановить, вылечить: [О программе "Комплексная профилактика зависимостей у несовершеннолетних 
в 1999 -  2000 годах"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  31 марта.
132. Рогачева Т. . Яковлева М. Профилактику наркомании нужно начинать еще до рождения ребенка: [Беседа с сотрудниками каф. 
психологии Урал. мед. акад. /Вела Н. Щербакова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 марта.
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
133. Закорюкина О. Пока мы их помним -  они су ществуют: [Памяти екатеринб. акушера -  гинеколога И. И. Бенедиктова] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  3 февр. -  С. 20.
134. Мальгина Алла Александровна: [Гл. акушер -  гинеколог г. Свердловска в .1979 -  1989 гг. , канд. мед. наук, отличник 
здравоохранения. 1934 -  2000. Некролог] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 февр.
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135. Антигриппин бочками: Не признанное законом лекарство убивает грипп в зародыше: [Антигриппин пр -  ва з -  да 
"Уралбиофарм1'] /С. Добрынина, Белимов В. // Подробности. -  2000. -  27 янв.
136. Калинчук М. Подделка не пройдет!: [О Свсрдл. центре сертификации и контроля качества лекарств, средств] // Урал, рабочий. -  
2000. -  25 янв.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
137. Меньшикова М. Уральский доктор: [О создателе больницы в с. Багаряк Екатеринб. уезда, земском враче А. И. Сморолшшсве. 
конец 1 9 -  нач. 20 в. ] //Мед. газ. -2 0 0 0 .-2 8  янв. -  С. 15.
138. Рыбаков В. Дорога длиною в 70 лет: [Из прошлого психиатр, больницы на Агафур. дачах в г. Екатеринбурге] // Екатеринб. 
неделя. -  2000. -  17 февр. (Ы 7) -  С. 5.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
139. Ключкин Е. .Томилов В. Казак не бывает без удачи!: [Об истории казачества, в т. ч. на Урале] // Обл. газ. -  2000. -  21 марта.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕНЕАЛОГИЯ
140. Давыдов О. Генотип Гайдара: Рождение реформы из духа самоубийства: [Обурал. родственниках Е. Гайдара: П. П. Бажове и А. 
П. Бажовой]/ / Независимая газ. -  2000. -  27 янв. -  С. 9 ,1 2 -1 3 .
141. Панкратьева Е. Чтобы не было братской могилы: [Генеалог, работа по установлению имен захороненных на Михайловском 
кладбище , г. Екатеринбург] // Коме, правда. -  2000. -  12 мая. -  С. 13.
142. Пахомова Т. Родословная и моя, и твоя -  наша: [О программе "Родовая память", разраб. зав. отд. Центр, науч. б -  ки УрО РАН
А. Г. Мосиным] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  9 февр.: фот. А. Г. Мосина.
143. Татищева Марианна. Татищевы: (К 600 -  летаю рода) // Уральская старина: Лит. -  краевед, зап. -  Екатеринбург, 2000. -  Вып. 4. 
- С .  131-138 .
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г.
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА (1861 -1917 ГГ.)
144. Дмитриев А. В. Андреевы: трагедия больших денег: [Об урал. купцах -  предпринимателях конца Х1Хв. -  нач. ХХв. ] // Урал. -  
2000. - N 3 . - 0 .  157 -  166. -  (Деловые люди Урала).
145. Сонин Л. Кафедральная площадь [Екатеринбурга]. 1905 год/Предисл. М. Никулиной // Лит. Екатеринбург. -  2000. -  N 1 (2). -  С. 
125-137 .
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
146. Бороздин Ю. Сердце комиссара: [Об уроженце д. Ревда Екатеринб. губернии, командующем Дальневосточ. фронта в 1921 г. , 
директоре Нижнетагнл. металлург, комб. в 1926 -  1929 гг. П. И. Бороздине, 1898 -  1935] // Ветеран. -  2000. -  Янв. (Ы 1). -  С. И: 
портр., фот.
147 -  148. Черных Н. Н. Разговор с отцом: [Гл. из кн. о семье спецперессленцев, раскулаченных Тюленевых] // Обл. газ. -  2000. -  16 
февр.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ .
149. Джапаков А. Большевики убили брата Ленина: [ В. А. Ардашева -  зам. пред, стачеч. ком. в г. Верхотурье, янв. 1918 г. ] // Тр\д 
(Труд -  7). -  2000. -  10 -  16 февр. -  С. 8.
150. Плотников И. Александр Колчак в Екатеринбурге // Подробности. -  2000. -  8 февр.
РОМАНОВЫ И УРАЛ
151. Плотников И. Сокровища царской семьи // Уральская старина: Лит. -  краевед, зап. -  Екатеринбург. 2000.“-  Вып. 4 -  С. 10 - 
102.
152. У Николая II уже правнуки [О лже -  правнучке Л. Терсиевой] // Эхо планеты. -  2000. -  N 11. -  С. 6.
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153. Бухаркина О. Красная ярмарка: 75 лет начал, 25 февраля 1925 года открылась первая сов. сверял, ярмарка // Подробности. -  
2000. -  24 февр.
154. Попова А. Шалва Окуджава был расстрелян в Свердловске как убийца Кирова // Мест, время. -  2000. -  23 марта.
155. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. В 5 т. Т. 1. Май 1927 -  ноябрь 1929 : 
[Есть материалы об Урале] . -  М. : РОССПЭН, 1999. -  879 с.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
156. Айнутдинов С. В памяти и в сердце: [Воспоминания о боевом пути 375 урал. стрелковой дивизии] // Урал. воен. вести. -  2000. -  
20 -  25 февр.
157. Белоусов Ю. Дырки под награды: [Летчика В. Озерова трижды представляли к званию Героя Сов. Союза, но он его так и не 
получил. Работает во 2 -  м Сверял, авиапредприятии] // Урал. воен. вести. -  2000. -  29 февр. -  3 марта.
158. Время "Возвращения": [Список фамилий уральцев, погибших в войну, чьи медальоны были найдены поисковыми отрядами за 
10 лет] // Обл. газ. -  2000. -  26 янв.
159. Курлапов Н. И. Отрочество в тылу врага: [Беседа с участником Великой Огеч. войны /Вел А. Конев] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  23 марта.
В
160. Кучу к А. Нестроевым шагом по Красной плошали: [Об участии свердлочан в Параде Победы в 55 -  ю годовщину окончания 
войны] // Коме, правда. -  2000. -  24 марта.
161. Левин Ю. Имена: [Из воспоминаний сверял, воен. журналиста о войне] // Урал. воен. вести. -  2000. -  25 -  28 я н в ..
162. Левин Ю. Рейхстаг в . . .  конверте: [Из воспоминаний о войне. 1945 г. ] // Обл. газ. -  2000. -  20 я н в.: рис.
163. Манесв М. Уральский "иранец" Тарас Тарасов: [О ветеране войны, кавалере Трудового Красного Знамени екатеринбуржце Т. Б. 
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510. Козлов Ю. По государственным дорогам потек ручеек частного бизнеса: [Беседа с зам. начальника СОГУ "Управление 
автомобильных дорог" / Вела Л. Терентьева] // Деловой квартал. -  2000. -  N 1. -  С. 16-17.
511. Федотов Г. Д .: [Генер. директор ОАО "Свсрдловскавтотранс". Некролог] / /Обл. газ. -  2000. -  10 марта.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
512. Зубцов В. Высокое небо одно на двоих: [Урал. упр. гражд. авиации -  65 лет] // Урал. воен. вести. -  2000. -  29 июня -  2 июля. -  
(N 5 1 ).- С . 4.
513. Останин В. Поднялись "перелетные" цены: [Наполовину выросли цена на пассажир, авиаперслеты в пределах Свердл. обл. ] // \ /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000.
514. Панкратьева Е. Женские ручки мягко поднимут, нежно посалят: [О пилоте жен. экипажа в Уктус. отряде Н. А. Федоровой. 
Живет в г. Екатеринбурге] // Коме, правда. -  2000. -  12 мая. -  С. 14.
515. Скуратов С. Н. "Надежность авиакомпании требует денег": [Беседа с генер. директором авиакомпании "Урал, авиалинии" /Вела 
Лариса Терентьева] // Деловой квартал. -  2000. -  N 11. -  С. 16 -  17.
516. Соннов Ф. Дирижабли свяжут Екатеринбург с севером области: [Решение трансп. проблемы] // Мест, время. -  2000. -  30 марта.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
517. Верчук Е. На трамвае потайте: [Отрамвайн. движении в г. Волчанске] //Обл. газ. -  2000. -  13 янв.
518. Данилов Ю. Власть, дай порулить!: [Интервью с гл. специалистом комшета по транспорту и связи администрации _ 
Екатеринбурга о гор. транспорте / Вела Е. Смирнова] // Подробности. -  2000. -  10 февр.
519. Деев Д. Кондукторские будни: взгляд изнутри // На смену! -  2000. -  3 февр.
520. Каргаполов А. "Зеленый огонек" выживает и не сдается: [Ночное такси] // Подробности. -  2000. -  30 марта.
521. Карпинский А. "Мы прикладываем все силы для того, чтобы лишний раз "не залезать" в карман пассажирам": [Интервью с 
коммер. директором Свердл. об -  ния автотрансп. предприятий /Вела Е. Редикульцева] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 февр.
522. Липатников В. С "Фрезеровщиков" до "Южной"на метро. . . : [О стр -  ве троллейбус, линии от гостиницы "Центральная" до
"Академической" в 1970 г. ] .7-  2000. -  22 февр. |
523. Наймушина Т. Стоит ли рубить сук, на котором сидим: [О проблемах гор. автомобил. транспорта в г. Екатеринбурге] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  29 марта.
524. Отныне для контролера студенты все равны // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  10 февр.
525. Смирнова Е. Депутат! Убей в себе льготника!: [К вопр. о льготах в обществ, транспорте] // Подробности. -  2000. -  29 февр.
526. Смирнова Е. Средство от транспортных запоров: [Маршрут, такси г. Ннж. Тагил, расписание работы маршрут, такси в 
Екатеринбурге] // Подробности. -  2000. -  20 янв.
527. Чапаева Н. Ч то-то  теряешь, что-то находишь: [Об ОАО "Екатеринбургское такси"] //Гл. проспект. -  2000. — 1 6 -2 2  марта.
МЕТРО
528. Егорова Н. В метро за крысами: [Работа метро] // Подробности. -  2000. -  24 февр.
529. Задорина Г. "Геология" как наука поиска денег: Станция метро "Геологическая" стала точкой замерзания Екатерибургского 
метро: [Новый состав директоров на ОАО "Свердловскметрострой" и новый генер. директор В. Инфантьев] // Подробности. -  2000. -  
11 февр.
530. Иоффе О. "Свердловскметрострой" обрел новою владельца, а "Металлургический холдинг" сформировал новое направление: 
[ОАО "Свердловскметрострой" вошел в состав строит, направления холдинга] // Деловой квартал. -  2000. -Ы  7. -  С. 10 -  11.
531. Попов В. "Консервация строительства метро скушает весь городской бюджет" // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  20 
янв.
532. Угланов Л. Деньги будут, но -  когда?: [Проблема стр -  ва метро в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 февр.
533. Угланов А. Метро: страсти накаляются // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  8 февр.
534. Угланов А. Продолжится ли строительство метро? // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 янв.
535. Угланов А. У строителей метро новое руководство: [В. Д. Инфантьев. Есть крат, биогр. сведения] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  
10 февр.
536. Чернецкий и Россель договорились: [По проблемам метростроя] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  10 февр.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
537. Малых Н. "Профессионалы УВЗ -  это специалисты высшего качества": [Беседа с генер. директором АО "Уралвагонзавод'УВела 
М. Гушина] // Коме, правда. -  2000. -  10 марта.
538. "Урал" в камуфляже приглянулся зарубежным военным: [О первом зарубеж. контракте на поставки мотоциклов "Урал" в воен. 
исполненииии] // Обл. газ. -  2000. -  19 февр.
ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА
539. Бабинов Н. М. .Падерин А. А. Бабнновская дорога: прошлое и настоящее: [Из истории урал. тракта, постр]1у. в ХУ1в. ] //Урал. -  
2 0 0 0 .- N 2 .- С .  1 3 8 -1 4 6 ,
540. Максарев Ю. Танковая лавина смела "коричневую чуму”в бездну небытия: [Из воспоминаний директора Уралвагонзавода в 
1941 -  1946. Ниж. Тагил] // Урал, рабочий. -  2000. -  19 янв.
541. Пискарев А. Как купцы [Уральскую железную] дорогу "протянули".. .  // Урал, рабочий. -  2000. -  1 марта.
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
542. ОНЬ -  ваш мост в мир!: [О междунар. курьер, службе на Урале] // Директор. -  2000. -  N 3. -  С. 32.
543. Интернет -  телефония для вашей компании: [Об одном из направлений телекоммуникац. бизнеса. Екатеринбург] // Директор. -  
2000. - И З . - С .  89.
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ
544. Ухова Л. Первоуральскому ГУПС -  80 лет: [К юбилею гор. узла почт, связи] // Обл. газ. -  2000. -  25 ф евр.: ф о т ..
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
545. Авдеез С. Большое ухо: Руководство Свердл. обл. оказалось под колпаком. [Издан телефон, справ. "Третья столица" с указанием 
квартир, телефонов первых лиц города и обл. ] // Известия. -  2000. -  22 янв.
546. Андреева А. Девушки на проводе: [Ночная работа ЕМТС] // Подробности. -2000. -  17 марта.
547. Женило Р. Система "КОРНЕТ": новый инструмент вашего бизнеса: [Новая система корпоратив. сотовой связи. Беседа с 
менеджером проекта] // Деловой квартал. -  2000. -  N 7. -  С. 40 -  41.
548. Задорина Г. Алло, бесплатные автоматы?: [Перечень бесплат. атоматов города] // Подробности. -  2000. -  4 февр.
549. Змнтрович А. .Дьяченко Е. Без развития нам не выжить . . .  : [О вводе в эксплуатацию синхрон, трансп. сети -  ЗОН -  кольца 
ОАО "Екатеринбургская телефонная сеть”] // Директор. -  2000. -  N 1. -  С. 54 -  55.
550. Корепанов В. Жд1п е ответа: [Справ, служба "09"] // На смену! -  2000. -  10 февр.
5 5 1 .0  награждении государственными наградами Российской Федерации [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника связи РФ 
среди др. Кропотухнной О. А. -зам . генер. директора АО "Екатеринбургская междугородная телефонная станция"]: Указ Президента 
РФ от 27 дек. 1999 г. // Собр. законодательства РФ. -  2000. -  N 1 4 .  2. -  С. 535.
552. Поу беждал губернатора, пригрозил прокурору. . . : [Справ, телефонов "Третья столица"] // Аргументы и факты. -  2000. -  Февр. 
(И 5). -  Прнл. : Урат.
553. Ярков Б. .Смирнов В. Свердловским чиновникам обрывают телефоны: [Власт, стоукгуры Екатеринбурга могут остатся без 
связи] // Коммерсантъ. -  2000. -  16 марта (Ы 44). -  С. 4.
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РАДИО-ТЕЛЕ СВЯЗЬ
554. О награждении государственными наградами Российской Федерации [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника евт РФ 
среди др. Кустикову В. А. -  директору Верхнепышмин. фил. АО "Уралтелеком"|: Указ Президента РФ от 27 дек. 1999 г. // Собр. 
законодательства РФ. -  2000. -  N 1. Ч. 2. -  С. 535.
555. Унсовнч Е. Что поставлено на карту?: (Беседа с коммер. директором ЗАО "Уралисстком" о введении карточек предоплаты /Вел 
И. Перелесов] // Деловой квартал. -  2000. -  N 8. -  С. 23.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
556. Дьяченко Е. Сетевое окружение: [Интернет в Екатеринбурге] // Деловой квартал. -  2000. -  N 10. -  С. 10 -  15.
557. Колезев Д. Дешево, но плохо. Хорошо, но дорого: [Рынок комньтер. игр Екатеринбурга] // Аргументы и факты. -  2000. -  Янв. (14 
4). -  Прил.: Урал.
558. Смирнова Е. Проблема -  2000: только пейджеры сошли с ума: [В Екатеринбурге] // Подробности. -  2000. -  11 янв. V
ИСТОРИЯ связи
559. Щербакова Н. Когда включаешь радио, вспомни, кто его изобрел: [Мероприятия памяти А. С. Попова в екатерззнб. Музее радио]
// Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 марта.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
ОБЩИЕ РАБОТЫ
560. Астратова Г. В. и др. Маркетз1нг на потребительском рынке хлеба и хлебопродуктов [Свердловской области] /Астратова Г. В. 
.Токарева М. А .,Вяткина Л. А. // Деловой квартал. -  2000. -  N12. -  С. 14-16.
561. Владимиров А. Деловая активность организаций розничной торговли в 1999 году: [По результатам облкомстата] // Обл. газ. -  
2000. -  11 янв.
562. Качество торговли оценивает покупатель: [Беседа с начальником гор. ком. по товар. рынку/Вел А. Петров] // Веч. Екатеринбург.
-  2000. -  1 марта.
563. Соловьева В. П. "В одиночку конкуренции противостоять нельзя": [Беседа с министром торговли Свсрдл. обл. о состоянии 
торговли в обл. /Вел М. Старков] // Деловой квартал. -  2000. -  N 8. -  С. 18-20.
564. Старков М. Розничное настроение: [Оптовая и розничная торговля в Екатерззибурге] // Деловой квартал. -  2000. -  N 8. -  С. 12 -  
17.
565. Чернышова Е. В. Женщина на гребне "новой волны": [Интервью с рук. Ком. по товар, рынку / Вела С. Лебедева] // На смену! -  ' 
2000 .-  17 февр.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
566. Автомобззль руководителя: [О некоторых марках автомобилей, предлагаемых на продажу автосалонами Екатеринбурга] // 
Директор. -  2000. -  N 1 .-С . 111 -  113.
567. Андреева А. Ночная торговля: самое интересное -  после полуночи: [Работа круглосуточ. магазинов, адреса] // На смену! -2000 .
-  10 марта.
568. Березина Е. .Багаев К. Оптовые поставки в продуктовые магазззны: [Результаты соц. исслед. , провед. Евро -  Азззат. центром в 
100 продуктовых магазинах Екатеринбурга] // Директор. -  2000. -  N 3. -  С. 55.
569. Березззна Е. .Багаев К. Оптовые поставки в продуктовые магазины Екатерззнбурга // Деловой квартал. -  2000. -  N 8. -  С. 24 -  27.
570. Боженко Р. Супермаркет без внешнего лоска: [О Шарташ. рынке г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 февр.
571. Кашаев С. Компанззя "ПАРАД Компьютерные технологзззз": от человека к человеку: [О компьютер, бизнесе] // Директор. -  2000. 
- N 3 . - 0  39.
572. Чапаева Н. Ни шагу назад-два вперед: [О магазине "Спорткульттовары". Эльмаш] // Гл. проспект. -  2000. -  3 -  9 февр.
573. Шакшина Е. "Тепа" -  не шсоцпПо: [Об открытии кн. клуба "Терра" на базе кн. магазина].// Веч.. Екатеринбург. -  2000. -  9 марта.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
574. Новый век -  новые технологии бизнеса: [О Центре Междунар. торговли в Екатеринбурге, одном из самых современных бизнес -  
центров в Урал, регионе] // Директор. -  2000. - И  2. -  С. 17.
575. Новый век -  новые технологии бизнеса: [О Центре Междунар. торговли. Екатеринбург] // Директор -  2000. -  N 3 -  С. 17.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
576. Елшина А. Шабры нр елезных подпорках: [Мунииип. унитар. предприятие "Росинка"] // На смену! -  2000. -  18 марта.
ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ
577. Купцы Агафуровы: [История Торгового Дома. Судьба Агафуровых] // ДеловоП экспресс: Урал, регион, вып. -  2000. -  1 февр. (И 
3). -  С. 19. -  (Наше время. Предпринимательство. Люди, дела, события).
/  578. Третьякова О. После встречи с этими женщинами.. . :  [О клубе жен. самообороны "Никита"] // Мест, время. -  2000. - 9  марта.
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
579. Чугаев Г. В обычных наших столовых работают звезды мировой кулинарии: [Мастер -  кондитер комбината питания упр. 
Центробанка по Свердл. обл. Н. Сторожук -  дипломант междунар. фестиваля "Звезды кулинарии -  третьему тысячелетию” в г. 
Москве] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  21 янв. : портр., фот.
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО -  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
580. Власов В. Ветхость есть порок: Екатеринбургу грозит разрушение безо всяких войн и разрушений: [Состояние жилья] // На 
смену! -  2000. -  16 марта.
581. Городская крыша -  это надежно: [Жилиш. проблема -  глазами работников жилищ, отд. р -  нов г. Екатеринбурга /Зап. О. 
Закорюкина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  29 марта.
582. Поряднна О. Общежитие -  общее или личное?: [Об изменении статуса общежитий в г. Екатеринбурге и обл. ] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  23 марта.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
583. Елшина А. Кто следующий?: Городские люки угрожают жизни человека// На смену! -  2000. -  30 марта.
583а. Пискарев А. Вода из -  под крана: [Из истории водопровода в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 марта.
584. Штагер В. Лучше меньше, да -  чище: [О реализации Обл. программы неотлож. мер по обеспечению населения питьевой водой 
стандарт, качества] // Обл. газ. -  2000. -  10 марта.
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
585. Зиновьев И. Паспорт для каждого: [О целевой программе улучшния содержания и благоустройства придомовых территорий в 
Екатеринбурге на 1998 -  2000 г. ] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -1 5  янв.
586 -  587. Игнатов В. Н. Фасады: [О ремонте зданий к юбилею г. Екатеринбурга / Беседу с зам. пред, по упр. имуществом вела Н. 
Чапаева] // Гл. проспект. -  2000. -  17 -  23 февр.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
588. Гущин А. Кому нужны такие горы?: [О свалках быт. отходов] // Обл. газ. -  2000. -  23 марта.
589. Задорина Г. Гуманоид в КОСКе мчится: На фестивале парикмахеров победил Вестник мирового зла // Подробности. -  2000. -  7 
марта.
590. Коновазова М. Фантазия без границ: [Чемпионат по парикмахер, искусству и декор, косметике "Большой Урал"] // На смену! -  
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1582. Гинцель Л. Фотоэкзотика: [Фотовыст. в Музее Метенкова] // Подробности. -  2000. -  11 янв.
1583. Понизовкин А. Интеллект в объективе: [О С. Новикове -  екатерннб фогшрафе. сост. фотоальбома “Портрет интеллекта"] // 
Поиск. -  2000 -  18 февр. -  С. 10; 3 фот. : Б. Раушенбаха, Г. Толстикова, Н. Толстого.
1584. Щербакова Н. "Театр плюс модель": [Об одноимен. выставке екатерннб. фотографа А. Гурьева в Музее фотографии] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  4 марта: фот.
■ Л
1585. Якубовский Э. "Годовой отчет" Вячеслава Иванова: [Об однонм. вьюг, фотографа -  художника в доме Метенкова] И Веч. 
Екатеринбу рг. -  2000. -  11 марта.
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1586. Ершова М. Художники открывают "закрытый" Снежинск: [О выст. живопис. работ художников Челяб. обл. ] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  1 ф евр.: фот.
1587. Каптелов А. Персональные миры Вячеслава Михайлова: [Выст. в Музее молодежи] // На смену! -  2000. -  21 марта.
1588. Романова М. И это все о нем: [О выст. "Автопортрет" питербург. худож. В. Михайлова] // Обл. газ. -  2000. -  18 марта.
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ
1589. Серова И. По законам красоты и гармонии: [О выст. работ твор. об -  ния- "Ученые -  художники" в Доме кино] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  31 марта.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1590. Вериго Э. Дети. Музыка. Басок: [О выдвижении на соискание губернатор, премии композитора М. А. Баска] // Обл. газ. -  2000. 
-  10 февр. : фот.
1591. Довгопол Д. ,Останин В. "Пока созвучны струны гитары и души": [Беседа с музыкантами гитар, дуэта "Услада души", 
лауреатами разных конкурсов, педагогами/Вел А. Молчанов] // Обл. газ. -  2000. -  2 марта: фот.
1592. Иванчук Н. Энциклопедия уральской музыки // На смену! -  2000. -  17 февр. -  Рец. на кн. : Композиторы Екатеринбурга, 
Екатеринбург, 1999.
1593. Каптелов А. Приподнимайте потолки!: [Фест, авт/творчества инвалидов "Аппассионата"] / /На смену! -  2000. -  22 февр.
1594. Котлова И. Он играет на гитаре, фортепьяно и трубе. . . : [О директоре Покров, шк. искусств В. Куншикове, музыканте, 
гитаристе] // Обл. газ. -  2000. -  11 марта: фот.
1595. Народный композитор, автор "Рябинушки", -  юбиляр : [Информ. о мероприятиях к 75 -  летаю урал. композитора Е. П. 
Родыгина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 февр.
1596. Родыгин Е. "У народной песни всегда есть автор" : [Беседа с извест. композитором -  песенником в связи с его 75 -  летаем / 
Вел В. Клепиков] // Обл. газ. -  2000. -  16 ф евр.: фот.
1597. Шеваров Г. Наслоенные на "Рябинушке": 16 февраля -  75 лет со дня рождения композитора Евгения Родыгина // Подробности. 
- 2 0 0 0 ,-  17 февр.
СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
1598. Абугик С. .Макарова Е. Пианисты и филармония: 10 лет в дуэте: [О прошлом и настоящем фестивалей фортепиан. дуэтов в 
Екатеринбурге] // Обл. газ. -  2000. -  24 февр.
1599. Долганова С. "Шесть струн "Прекрасной Дамы": [ 1 - й  фестиваль гитар, музыки "6 струн весны" в филармонии] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  3 марта
1600. Иванчук Н. Театр одного. . . композитора: [Об авт. абонементе екатеринб. композитора М. Баска "Тайны композиторского 
ремесла" в филармонии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 марта
1601. Клепикова И. Пушкинские чтения. Свой голос: [О Пушкин, программах в творчестве заел, артистки России Т. Ворониной] // 
Обл. газ. -  2000. -  23 февр.: фот.
1602. Коновалова М. Вечная мистерия "страстей": В  Екатеринбурге осуществлен самый крупный российский филармон. проект: 
[Премьера в филармонии "Страстей по Матфею" И. С. Баха] // На смену! -  2000. -  21 марта
1603. Лямин Анатолий Андреевич: [Б. конферансье филармонии. Извещение о смерти. Без дат] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 
марта.
1604. Макарова Е. .Абушик С. Два музыканта -  два рояля: [О междунар. фестивале фортепиан. дуэтов, Екатеринбург] // Урат. 
рабочий. -2000 . -  1 марта.
1605. Модный С. Уникальный концерт в филармонии: [Урал, филармон. оркестра] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  8 
февр.
1606. Никулина А. И снова Бах -  о вечном: ["Страсти по Матфею" И. С. Баха -  в Сверял, гос. филармонии] // Веч. Екатеринбург. -  
2000. -  22 марта.
1607. Подкорытова Н. Учитель музыки: [О заслуж. работнике культуры, музыковеде филармонии И. И. Нестеровой, выдвинута на 
соискание губернатор, премии В тексте беседа с ней] // Обл. газ. -  2000. -  17 февр. : фот.
ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
О
1607а. Лавренев И. Золото Тобльска в Екатеринбурге [О дет. хоре музык. шк. N 2 -  лауреате Алябьев, хоровых ассамблей в 
Тобольске] // Обл. газ. -  2000. -  10 марта. ■
1608. Пермяков И. И. Уральский хор сигналит "808": [Беседа с директором Урал. нар. хора /Вел А. Чуднновскнх] // Веч. 
Екалерннбург. -2000 . -  10 февр. - С . 22 .
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1609. Романова М. Какой концертный зал без рояля: [О проекте "Новому залу -  новый рояль" для хор. лицея) // Обл. газ. -  2000. -  12 
фсвр.
ДЖАЗОВАЯ, РОК - ,  ПОП -  МУЗЫКА
1610. Ашбель Е. На "Голосе 2000" Александр Маршал полоскал горло: [Конкурс молод, вокалистов] // Подробности. -  2000. -  11 
янв.
1611. Ашбель Е. Под уральский рок пьяные панки плясали канкан: [Фестиваль "Екатерннбур| ргехемь" в Тюмени] // Подробности. -  
2000. -  30 марта.
1612. Бегунов В. .Шахрин В. "Чайф": Багама -  мама: [Интервью с солистами группы об акусг. концерте / Вела Е. Самарина] // 
Подробности. -  2000. -  1 февр.
1613. Самарина Е. Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли: Группа "Чайф" закончила запись нового альбома "Симпатии" 
// Подробности. -  2000. -  20 янв.
1614. Чайфы -  "олимпийцы": [Концерт группы в спорткомплексе "Олимпийский"] // Аргументы и факты. -  2000. -  Март (Ы 9). -  
Прил.: Урал.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1615. Боровиков С. "Автор -  исполнитель -  это сочинитель песен, обнаглевший до такой степени, что вообразил, будто его 
творчество будет интересно не только ему самому.. . ": [Беседа с екатеринб. авт. -  исполннтелем/Вел С. Стриж] // Труд (Труд -  7). -  
2000. -  24 февр. -  1 марта. -  С. 15: фот.
ГАСТРОЛИ
1616. Концерт -  театр, концерт -  праздник: [О гастролях Камер, оркестра "Виртуозы Москвы" в Екатеринбурге, дирижер В. 
Спиваков] // Обл. газ. -  2000. -  14 марта: фот.
1617. Кудрявцева В. АЬоШ Ьоуе и остальное: [О гастролях Карло Понти дирижера симфон. оркестра, сына Софи Лорен в 
Екатеринбурге] // Гл. проспект. -  2 0 00 .-24  февр. -  1 марта.
1618. Куприянова И. Карло Понти: "Я большой маменькин сынок": [О пребывании итал. дирижера К. Понти в г. Екатеринбурге] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 февр.: фот.
1619. Лесникова Т. Ансамбль Спивакова -  не "Виртуозы Москвы", потому что это -  виртуозы мира: [Концерт в екатеринб. 
филармонии] // Подробности. -2000 . -  16 марта.
1620. Морозов В. Джаз старый, джаз юный. . . : [Гастроли джаз -  оркестра под упр. О. Л. Лундстрема в г. Екатеринбурге] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  10 марта.
1621. Понти Карло. Актер и дирижер в одном. . . : [Беседа с итал. дирижером / Вела Н Подкорытова] // Обл. газ. -  2000. -  3 марта: 
фот.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1622. Анисимов В. И. Притворством сердце не тронешь: [Беседа с худ. рук. Камер, театра Музея писателей Урала режиссером -  
постановщиком спектакля по рассказу А. Пушкина "Метель" / Вела И. Вильховая] // Обл. газ. -  2000. -  17 февр.
1623. Балина К. Уральцы самые охочие до "Золотой маски": [Номинанты на премию] // Аргументы и факты. -.2000. -  Янв. (Ы 3). -  
Прил.: Урал.
1624. Воронова С. Спасибо "Тому Сойеру" и всем, "покрасившим забор": [Первый вып. студен, театр, клуба -  "Школа молодого 
критика" в Доме актера] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 марта.
1625. Клепикова И. "Бывают странные сближения. . . " : [Об опере "Граф Нулин" на сцене Камер, театра. Реж. В. Анисимов, 
композитор Е. Щекалев] // Обл. газ. -  2000. -  18 февр. : фот.
1626. Клепикова И. Маскарад начался!: [Об участии свердл. театров во Всерос. фестивале "Золотая маска"] // Обл. газ. -  2000. -  14 
марта.
1627. Опера в Камерном: [Премьера оперы "Граф Нулин" в Камер, театре] // На смену! -2000. -  3 февр.
1628. Петрова Л. "Мы видим форму, но не думаем о содержании": [О первом вып. “ Школы молодого критика '] // Обл. газ. -  2000. -  
16 марта.
1629 -  1630. Рябов С. Собственная городость: [6 спектаклей театров обл. претендуют на театр, премию "Золотая маска"] // Коме, 
правда. -  2000. -  21 янв.
1631. Судите, да судимы будете. Жюри "Золотой маски": [Среди др. -  Н. В. Коляда, драматург, преподаватель Екатеринб. театр, нн -  
та] // Культура. -  2000. -  20 -  26 янв. -  С. 5.
1632. Шакшина Г. И граф здесь запоет. . . : [К премьере оперы "Граф Нулин" по поэме А. С. Пушкина на сцене Камер, театра в Лиг 
квартале г. Екатеринбурга. Музыка Е. Щекапсва, постановка В. Анисимова] // Веч. Екатеринбург. -  2000 -  21 янв.
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1633.13алл В. "Большой зал развращает.. .  [Беседа с директором и худож. рук. екатеринб. театра "Волхонка'УВела О. Джавадова] // 
Обл. газ. -  2000. -  30 марта.
1634. Коновалова М. Подвальный театр ставит Шукшина: [Театр -  лаборатория им. М. Чехова -  спектакль "Верую" по новеллам В. 
Шукшина] // На смену! -  2000. -  2 марта.
1635. Подкорытова Н. Жениться или не жениться? Вот в чем вопрос: [Об учеб, спектакле по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба". Реж. Р. 
Бакиров] // Обл. газ. -  2000. -  1 марта фот.
1636. Подкорытова Н. Что наша смерть? Игра?: [О спектакле Серов, театра драмы "Но твоя да будет воля" по пьесе М. Порошиной и 
А. Каспсровича, посвяш. А. С. Пушкину. Режиссер В. Узун] // Обл. газ. -  2000. -  10 февр.: фот.
СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
1637. Величко В. Алексей Герман выбрал нашего актера: [Интервью с актером театра -  участником съемок фильма "Трудно быть 
богом" /Вела Е. Шакшина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 янв.
1638. Владимир Гурфинкель прощается с екатеринбургским зрителем: [О пресс -  конф. гл. режиссера] // Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  2000. -  7 марта
1639. Генов Г. Е. : [Нар. артист России. Некролог] //Обл. газ.-2000 . -  15 марта.
1640. Гурфинкель В. Л. "Еще неделька -  другая, и я опять влюблюсь в свою жену": [Беседа с гл. реж. театра /Вела Е. Шибанова] // 
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  15 февр.
1641. Гурфинкель В. Л. "О театре -  или хорошо, или никак": [Пресс -  конф. гл. реж. /Зап. Е. Шакшина] // Веч. Екатеринбург. -  2000.
-  4 марта.
1642. Иванова Л. Когда она, стремительная и порывистая.. .  : [Об аюрисе театра Г. Умпелевой] // Новая хроника. -  2000. -  30 марта.
1643. Каптелов А. Драму лихорадит: [Скандал в театре драмы] // На смену! -  2000. -  7 марта.
1644. Кудрявцева В. Драма в театре драмы "Уйди, уйди!": [О гл. реж. театра В. Л. Гурфинкеля] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  23 
марта.
1645. Кучук А. Развод по -  театральному: [О конфликте реж. В. Гурфинкеля с коллективом] // Коме, правда. -  2000. -  10 марта.
1646. Лесникова Т. Поминальная молитва -  2, или Последняя драма режиссера: [Конфликт в Театре драмы] // Подробности. -  2000. -  
7 марта.
1647. Обломов Л. "Мариам и все такое": [О премьере пьесы О. Деева "Мариам" в малом драм, театре. Режиссер А. Ушатинский] // 
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  10 марта.
1648. Самарина Е. Нахлебник -  с, тургеневский хлю ст.. . :  [Премьера спектакля "Нахлебник" в театре] // Подробности. -  2000. -  10 
февр.
1649. Умер Генов: [Актер свердл. театра]/ / Коме, правда. -2000 . - 1 7  марта.
1650. Филиппова Т. Живые ели и "большая кракодила": [Рец. на спектакль театра "Нахлебник" по пьесе И. Тургенева. Реж. В. 
Гурфинкель]/ / Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  16 февр.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
1651. Анчарова О. Актриса: [ТЮЗа Л. Ворожцова] // Урал. воен. вести. -2000 . -  4 -  8 февр.
1652. Викторова А. Высокие мгновения актрисы: [Юбилей нар. артистки России Л. Ворожцовой] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 
февр.
1653. Викторова А. Заслужили!: [О присвоении звания заслуж. артиста России актрисам -  Н. Озеровой и С. Замараевой] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  5 ф евр.; 3 фот.
1654. Викторова А. И голос так дивно звучал. . . : [Твор. вечер актрисы я Л. Ревякиной, посвяш. 30 -  летаю сцен, деятельности] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  15 марта: портр.
1655. Вирачева Е. Недетские страдания: [О спектакле "Житие и страдание преподобной мученицы Февронии". Реж. А. Праудин] // 
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  4 февр.
1656. Ворожцова Л. Травести.. .  и не только: [Интервью с актрисой / Вел А. Каптелов] // На смену! -  2000. -  8 февр.
1657. Дворман В. "Мои друзья и враги -  мои роли": [Беседа с актером / Вела Д. Дядькова] // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  
2000. -  4 февр.
1658. Кадочникова Я. "Мы дорожим каждым зрителем": [Беседа с директором театра] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  4 марта.
1659. Каптелов А. Большая любовь Сюзанны: Травести Любовь Ворожцова стремительно "взрослеет": [Рец. на спект. "Французская 
комедия"] // На смену! -  2000. -  18 марта.
1660. Лесникова Т. Как ни финти, она-травести?: [Юилей нар. артистки России Л. Ворожцовой] // Подробности. -  2000. -  13 янв.
1661. Лесникова Т. Ностальгия по старому свету : [Премьера спектакля по пьесе Н. Коляды "Старосветская любовь"] // Подробности.
-  2000. -  25 янв. -  Псевдоним -  Анатолий Смирнов.
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1662. Матафонова Ю. "Над вымыслом слезами обольюсь": [О тсалр. проекте -  спектакле "Старосветская любовь” по пьесам Н. 
Гоголя] // Урал, рабочий. -  2000. -  26 янв.
1663. Подкорытова Н. И создал Бог Актрису.. . :  [О нар. актрисе Л. Ворожцовой] // Обл. газ. -  2000 -  11 янв. : фот.
1664. Шакшина Е. "Актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и свегло. . . [О премьере спектакля 
"Старосветская любовь" Реж. В. Фокин, сценограф А. Боровский, драматургия Н. Коляды] // Веч. Екатеринбург. -  2000 -  25 янв.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1665. Барыкина Л. И грянул бой, Полтавский бой: [Постановка оперы Н. Чайковского "Мазепа" на сцене Екатерине опер, театра] // 
Труд. -  2000. -  16 февр. -  С. 5.
1666. Воробьев В. Эпоха Нины Меновщнковой: [О нар. артистке СССР, б. балерине Екатеринб. театра оперы и бале г а] // Екатерине, 
неделя.-2000 . - 2 0  янв. (N 3 ) .- С . 11: фот.
1667. Вяткин В. "Мы лучше всех боремся с наркоманией": [Беседа с директором театра оперы и балета /Вела Е. Тарасова] // Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -2000. -  17 марта.
1668. Егорова Н. Призраки оперы: [Ночная работа в опер, театре] // Подробности. -  2000. -  31 марта.
1669. Клепикова И. Аплодисменты для "Русалочки": [О премьере оперы А. Дворжака в Екатеринб. театре оперы н балета. Дирижер 
Е. Бражник] // Обл. газ. -  2000. -  25 февр..
1670. Клепикова И. Мазепа в кирзовых сапогах: [Об опере "Мазепа" на сцене театра оперы и балета. Режиссер Г. Исаакян] // Обл. 
газ. -  2000. -  18 февр. : фот.
1671. Коновалова М. Лав -  сгори в духе символизма: 25 февраля в театре оперы и балета прошла премьера оперы Антонина 
Дворжака "Русалочка" // На смену! -  2000. -  29 февр.
1671а. Кудрявцева В. Оперный ребус: [О постановке оперы Дворжака "Русалочка" в театре оперы и балета] // Гл. проспект. -  2000. -  
2 - 8  марта.
1672. Маленкин Д. Соло для дирижера: [К 90 -  летаю бывшего старейшего дирижера Екатеринб. театра оперы и балета, заел, 
артиста СССР Е. В. Манаева] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  12 февр.: портр.
1673. Матафонова Ю. "Звездная команда" Свердловской оперы: [Из истории екатеринб. театра] // Урал. -  2000. -  N 1. -  С. 168- 175.
1674. Не "Русалка", а "Русалочка": [Беседа с постановоч. группой оперы "Русалочка" на /Бражник Е . ,Исаакян Г. ,Фесько С. ;Вела Е. 
Шакшина] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 февр.
ЕКА ТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕА ТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
1675. Клепикова И. . . .  А был великосветский анекдот: [О спектакле "Веселая вдова" в музкомедии. Режиссер К. Стрежнев] // Обл. 
газ. -  2000. -  13 ян в.: фот.
1676. Клепикова И. Все смешалось в доме Фонтанжа.. . :  [О спектакле "Крошка" в театре. Режиссеры В. Бородин и В. Янковский] // 
Обл. газ. -  2000. -  21 ян в.: фот.
1677 -  1678. Крошка, ты чья?: [Премьера спектакля "Крошка"] // Аргументы и факты. -  2000. -  Февр. (И 5). -  Прил.: Урал.
1679. Мнлова М. Золотые страницы музкомедии: [О вечере, посвящ. 100 -  летаю со дня рождения И. О. Дунаевского в театре] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  22 янв.
1680. Серова И. Воспоминания Анатолия Маренича: [Вечер памяти артиста театра муз. комедии] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  11 
февр.
1681. Энгель Г. Можно и на "втором плане" быть заметным: [Об актере театра И. Н. Филоненко] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  25 
марта: портр.
1682. Яковлева В. Интриги, деньга и мыльные пузыри: [О премьере комедии композитора А. Эргашева "Крошка" театре] // 
Екатеринб. неделя. -  2000. -  27 янв. (И  4). -  С. 7: фот.
КУКОЛЬНЫЕ ТЕА ТРЫ
1683. Боженко Р. В театре кукол разлился свет ликующий: [О рождеств. спектакле "Свет ликующи" в Екатеринб театре ку кол] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  5 янв.
1684. Калужникова Е. Жить и умерть в театре: [Об актрисе Екатеринб. театра кукол Т. И. Ткач] // Новая хроника. -  200О. -  9 марта.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1685. Весенний полет: [О междунар. дет. конкурсе бальн. танца, Первоуральск] // Урал, рабочий. -  2000. -  11 марта.
1686. Киселева Н. Танцплантация: [О междунар. фестивале соврем, танца] // Директор. -  2000. -  N 1. -  С. 116 -  117
1687. Клепикова И. "Свадебка" замаскировалась. И. . . победила: [Хореограф дане -  театра "Провинциальные танцы" Т. Баганова 
признана лучшим хореграфом на фестивале "Золотая маска"] // Обл. газ. -  2000. -  30 марта.
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1688. Ковалева Г Учитель, перед именем твоим. . . : [Об открытии мемориал, доски, посвящ. памяти хореогр., педагога, рук. дет. 
ансамбля "Скат" А. П. Поличкина] // Обл. газ. -  2000. -  10 фсвр.: фот.
1689. Курилов I I. "Провинциальные танцы" завоевали колотую маску" // Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  2000. -  29 марта.
1690. Лавелли Л. О, "Щелкунчик"!: [Беседа с амер. хореографом] // Обл. газ. -  2000. -  16 марта.
1691. Лапина А "Золотая маска" Татьяны Багановой: [О вручении рос. нац. театр, премии хореографу екатсринб. театра 
"Провинциальные танцы"] // Урал, рабочий. -  29 марта.
1692. Медведева Т. "Танцплантация" завершена. Да здравствует "танцплантация"!: [О междунар. фестивале соврем, хореографии в 
Екатсринбурге"Танцплантация". Рук. проекта Л. Шульман]/Вел А. Рассказов//Обл. газ. -2000. -22ян в .
1693. Пепеляев А. Критика печалит Пепеляева и . . .  смешит: [Моек, хореограф -  о постановке спектакля в Центре соврем, искусства 
в г. Екатеринбурге/Зап. М. Залогнна] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  22 марта.
1694. Романова М. Дом для Театра: [Б. кинотеатр "Мир" предоставлен для дет. театра "Щелкунчик"] // Обл. газ. -  2000. -  6 янв.
1695. Самарина Е. Кто разбудил "Спящую красавицу": [Проект Муништ. театра балета] / / Подробности. -  2000. - 2  марта.
ГАСТРОЛИ
1696. Балуева Е. Нас нельзя смотреть по видео": [О гастрол. спектаклях Санкт -  Петерб. гос. театра "Рок -  опера"] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  1 февр.
1697. Балуева Е. "Никто не знает, как играть Бога. . . ": [Об актерах Санкт -  Петерб. театра "Рок -  опера". К гастролям в г. 
Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  16 ф евр.: фот.
1698. Балуева Е. От "Утенка" до "Иисуса": [Гастроли Санкт -  Петерб. театра "Рок -  опера"] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  1 марта.
1699. Васильева Т. Парочка верхних фа, чтобы чего -  то добиться в жизни: [Интервью с актрисой/Вела Е. Ашбель] // Подробности. -  
2000. -  7 марта.
1700. Кускова М. Безруков променял "Куклы" на "Койку": [Гастроли театра "Монолог", г. Москва] //Н а смену! -2 0 0 0 . - 2  марта.
1701. Лесникова Т. Александр Абдулов все еше мечтает о лицензии на отстрел журналистов: [Гастроли актеров театра Ленком] // 
Подробности. -  2000. -  17 февр.
1702. Лесникова Т. Дивертисмент имперских призраков: 13 февраля во Дворце молодежи выступил импер. рус. балет // 
Подробности. -  2000. -  15 февр.
1703. Лесникова Т Койкоместо жизни: [Гастроли театра "Монолог. XXI век"]/ / Подробности. -  2000. -  29 февр.
1704. Лесникова Т. Мелодия на грани караула: [Рец. на спектакль "Осенние скрипки" Романа Виктюка] // Подробности. -  2000. -  28 
марта.
1705. Подгородинский В. Мы возвращаемся на "Авось": [Интервью с рук. петерб. театра "Рок -  опера" / Вела Е. Самарина] // 
Подробности. -  2000. -  3 февр.
1706. Татьянина О. Возвращаться -  плохая примета . . Я тебя никогда не увижу, -  в очередной раз заявил граф Рязанов: [Пегтерб. 
"Рок -  опера" ] // Подробности. -  2000. -  24 февр.
1707. Фомина Е. В начате была рок -  опера: [Гастроли Санкт -  Петерб. театра "Рок -  опера" в г. Екатеринбурге] // Труд (Труд -  7). -  
2000. -  3 -  9 февр. -  С. 15.
1708. Шакшина Е. Напевы Пушкина, мелодия Орфея. . . : [О спектакле "Орфей и Эвридика" театра "Рок -  опера" ] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  22 февр.
ЦИРК
1709. Боженко Р. "Главное -  найти с животными общий язык": [О дрессировщице Д. М. Ширвани] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  18 
февр. : фот.
1710. Лукина Я. Гамадрилы склонны к суициду: [Гастроли братьев Ш атровых -  моек, дрессировщиков обезьян] // Подробности. -  
2000. -  21 марта.
1711. Марчевский Р. "Мы репетировали с утра до глубокой ночи": [Беседа о цирковом спектакле "Бременские музыканты" /Вела Р. 
Боженко] // Веч Екатеринбург. -  2000. -  19 янв. : фот.
1712. Павлова Е. Трубадурами не рождаются: [Спектакль "Бременские музыканты"] //Н а смену! - 2 0 0 0 .- 2 7  янв.
1713. Романова М. Всегда как в первый раз: [О программе "Гремми -  цирк"] // Обл. газ. -2000. - 9  февр. : фот.
1714. Цирк нашего детства: [Одноим. 4 -  й Всерое. фестиваль любител. цирков в Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  9 
февр.
1715. Энгель Г. Трубадур с друзьями поселился в цирке: [О спектакле "Бременские музыканты". Постановщик А. Марчевский] //
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  19 янв. .<
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ЭСТРАДА
1716. Владыко О. Кухонное тепло "Русской Голгофы": [О концерте певицы Ж. Бичевской в г. Екатеринбурге] // Веч Екатеринбург -  
2000. -  15 февр.
КИНОИСКУССТВО
1717. Дидковский С. Последний кинолюбитель: [О выдвижении на соискание губернатор, премии док. фильма режиссера И. 
Снежинской и оператора Е. Цигеля "Человек с киноаппаратом" о любителе В. Д. Апьчикове] // Обл. газ. -  2000. -  22 февр.
1718. Мартьянов С. Плоды экспансии: |0  1 0 -м  фестивале негрового кино] // Новая хроника. -  2000. -  13 янв.
1719. Рябов С. Завещание Льва Толстого: В Екатеринбурге завершился десятый открытый фестиваль неигрового кино "Россия" 7 
Правда. -  2000. -  6 -  7 янв.
1720. Сергеева О. Наш фестиваль, или является ли кино искусством?: [О фестивале неигрового кино "Россия" в Екатеринбурге] // 
Урал.- 2 0 0 0 ,- Ы З .-С . 174- 183.
1721. Серова И. "Кинематограф Люмьеров в Екатеринбурге: [Ободноим. докум. фильме] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  2 февр.
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
1722. Ашбель Е. Гигантомания с заплаткой: [Выст. муляжей динозавров на киностудии] // Подробности. -  2000. -  21 марта.
1722а. Балуева Е. Годы меняются, а летопись останется: [О представлении докум. "Кинолетописи Урала" в Доме кино] // Веч. 
Екатеринбург. -  2000. -  22 февр.
1723. Демина М. Три ордена Беленко: [Вечер памяти режиссера А. М. Беленко] // Урал, рабочий. -  2000. -  23 марта.
1724. Каптелов А. В ожидании "кина": [Новые фильмы киностудии]/ /На смену! -  2000. -  10 февр.
1725. Каптелов А. Казачья любовь: [На киностудии снятхудож. фильм "Казачья быль" Николая Гусарова] // На смену! -  2000. -  2 
марта.
1726. Котельникова Л. "Режиссер -  не женская профессия": [Интервью с режиссером -  документалистом /Вел А. Каптелов] // На 
смену! -  2000. -  7 марта.
1727. Лапшин Я. На полпути в Париж: [О съемках одноимен. фипьма]/3ап. М. Демина // Урал, рабочий. -  2000. -  9 марта.
1728. Макеранц В. И. Под лежащий камень вода не течет: [Беседа с режиссером киностудии / Вела М. Демина] // Урал, рабочий. -  
2000. -  10 февр.
1729. Премия и у нас!: [Фильм "Старик и море" удостоен премии "Оскар". Сценарий А. Петрова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  28 
марта.
1730. Толстой Л. Ты жива еще, моя "старушка"!: [Интервью с гл. ред. киностудии к ее 57 -  летаю / Вел А. Каптелов] // На смену ! -  
2000. - 1 0  февр.
1731. Хижняков А. Старик ловил рыбу, а поймал -  "Оскара": [Премия фильму "Старик и море" А. Петрова] // Подробности. -  2000. -  
28 марта.
I
1732 -  1733. Чугаев Г. Щемящее: "Где ты? Я люблю тебя!: [О премьере докум. фильма "Набат" , посвящ. беспризорности Реж. Л. 
Котельникова] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  17 марта.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1734. Викторова А. "Пока танцую -  я живу": [К 25 -  летаю самодеят. клуба бальн. танца "Добрые встречи"] // Веч. Екатеринбу рг. -  
2000. -  10 марта: фот.
1735. Ковалева Т. Салют, Победа!: [Об итогах полу финала фестиваля нар. творчества в Красноуфимске, посвящ. 55 -  летию Победы] 
// Обл. газ. -  2000. -  1 марта: фот.
1736. Конев А. Уральские язычники: [Выступление марийских музык. коллективов во Дворце нар. творчества г. Екатеринбурга] // 
Веч. Екатеринбург. -  2000. -  14 марта.
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
1737 -  1738. Кудрявцева В. Почтовый роман: [композитора И. О. Дунаевского и Л. Головиной, инженера из г. Арамиля] 7 Гл. 
проспект. -  2000. -  2 -  8 марта.
РЕЛИГИЯ
ПРАВОСЛАВИЕ
1739. Крутиков В. Николай 11 прошел комиссию: [К вопр. о канонизации. Рус. православ. церковь не признает найден, под 
Екатеринбургом останки царскими] // Коммерсант. -  2000. -  25 янв. (14 9). -  С 9.
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1740. Некрасов В. Из воспоминаний старых екатеринбуржцев: [Есть воспоминания П. Д. Галкина, И. П. Кузовкина о сносе части 
Крестовоздвижен. церкви, г. Екатеринбург].
ХРАМЫ. СОБОРЫ. ЦЕРКВИ
1741. Бубнова Н. И засияют маковки собора: [О возрождении Свято -  Троицкого собора в Екатеринбурге] // Обл. газ. -  2000. -  5 
ф евр.: фот.
1742. Быков А. Несколько страниц из жизни Казанско -  Богородицкой церкви села Быково: [Ачиг. р -  и] // Уральская старина: Лит.
-  краевед, зап. -  Екатеринбург, 2000. -  Вып. 4. -  С. з47 -  353.
1743. Открылся храм в пансионате: ("Семь Ключей"] //Обл. газ. -2000. -  1 марта.
1744. Пискарев А. Возвращение храма: (Обзор, ст. о культовых учреждениях Екатеринбурга. Подробнее -  об Успенском соборе при 
Верх -  Исетском з -  де] // Веч. Екатеринбург. -  2000. -  24 февр.: фот.
1745. Ровнушкина А. Дни, когда мы все едины : [О приходах и храмах Екатернб. епархии ] // Екатеринб. неделя. -  2000. -  6 янв. (Ы 
1). -  С. 1.
МОНАСТЫРИ
1746. Засыпкина Г. А. Воспоминания схимомонахини Ново -  Тихвинского женского монастыря // Уральская старина: Лит. -  
краевед, зап. -  Екатеринбург, 2000. -  Вып. 4. -  С. 313 -  331.
1747. Лавров С. По пути Иисуса Христа: [О монастыре Новомучеников Российских в Апапаев. р -  не на месте гибели царск. семьи] // 
Обл. газ. -  2000. -  6 янв.
1748. Матвеева Е. Солдаткин монастырь: [Жен. Ново -  Тихвин, монастырь] // Подробности. -  2000. -  11 янв.
1749. Матвеева Е. Солдаткин монастырь // Подробности. -  2000. -  13 янв. -  Окончание. Н ач.: Подробности. 2000. 11 янв.
1750. Харитонова Е. Из истории женских обителей Пермской губернии: [О Бахарев, жен. обители].
ДРУГИЕ ВИДЫ РЕЛИГИИ
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